









En	 este	 reporte	 se	 presenta	 una	 estimación	 de	 los	 Márgenes	 Brutos	 (MB)	 para	 la	 campaña	
2017/2018	de	las	principales	actividades	agrícolas	del	partido	de	Pergamino:	trigo/soja	2da,	soja	1ra,	













• La	 elección	 de	 genotipo,	 fecha	 de	 siembra	 y	 arreglo	 espacial	 se	 basan	 en	 la	 aptitud	 de	 lote	 y	
perspectivas	climáticas	de	la	campaña.		En	cada	año,	las	decisiones	de	fertilización		se	realizan	según	
los	rendimientos	esperados,	las	relaciones	de	precios	grano/fertilizante	y	los		análisis	de	suelo.		
• El	 monitoreo	 frecuente	 de	 los	 lotes	 define	 la	 aplicación	 racional	 de	 herbicidas,	 insecticidas	 y	
fungicidas.		
Rendimiento:	




• Para	cada	cultivo	se	 indica	el	nivel	de	rendimiento	con	el	que	se	obtendría	un	margen	bruto	 igual	a	
cero	(rendimiento	de	indiferencia).	
Precios:	
• Los	 precios	 de	 los	 productos	 se	 obtienen	 del	 Datacenter	 del	Mercado	 a	 Término	 de	 Buenos	 Aires	
(http://www.matba.com.ar)		
• Los	precios	de	las	 labores	se	estiman	en	base	a	consultas	con	contratistas	 locales,	se	asume	que	las	
labores	se	realizan	por	contrato.	




















Cultivo Trigo Trigo 155.00 U$S/tn
























	 Bajo Medio Alto
Rendimientos tn/ha 3.8 4.4 5
INGRESO	BRUTO U$S/ha 589.00 682.00 775.00
Labores	y	servicios U$S/ha 75.63 75.63 75.63
Insumos U$S/ha 182.70 182.70 182.70
Total	labores	e	insumos	 U$S/ha 258.33 258.33 258.33
Gastos	cosecha						 U$S/ha 54.62 57.97 65.88
Gastos	comercialización	 U$S/ha 126.00 145.89 165.79
TOTAL	GASTOS U$S/ha 438.95 462.20 490.00
MARGEN	BRUTO U$S/ha 150.05 219.80 285.00
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 58% 85% 110%




Cultivo Soja	2da Soja 247.00 U$S/tn
























	 Bajo Medio Alto
Rendimientos tn/ha 2.2 2.5 3
INGRESO	BRUTO U$S/ha 543.40 617.50 741.00
Labores	y	servicios U$S/ha 77.64 77.64 77.64
Insumos U$S/ha 76.87 76.87 76.87
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 154.51 154.51 154.51
Gastos	cosecha						 U$S/ha 75.63 75.63 75.63
Gastos	comercialización	 U$S/ha 100.75 114.49 137.39
TOTAL	GASTOS U$S/ha 330.90 344.63 367.53
MARGEN	BRUTO U$S/ha 212.50 272.87 373.47
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 138% 177% 242%
MARGEN	BRUTO	(En	PESOS) $/ha 3287.45 4221.23 5777.54
Rendimiento	de	indiferencia	(MB=0) tn/ha 1.14
Cultivos Trigo/Soja	2da
Rendimientos Bajo Medio Alto
Trigo tn/ha 3.8 4.4 5
Soja	2 tn/ha 2.2 2.5 3
MARGEN	BRUTO	TRIGO/SOJA	2da U$S/ha 362.55 492.67 658.47
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 88% 119% 159%










Cultivo Soja	1ra Soja 247.00 U$S/tn


























	 Bajo Medio Alto
Rendimientos tn/ha 3 3.5 4
INGRESO	BRUTO U$S/ha 741.00 864.50 988.00
Labores	y	servicios U$S/ha 102.09 102.09 102.09
Insumos U$S/ha 162.74 162.74 162.74
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 264.83 264.83 264.83
Gastos	cosecha						 U$S/ha 75.63 77.81 88.92
Gastos	comercialización	 U$S/ha 133.57 155.83 178.09
TOTAL	GASTOS U$S/ha 474.03 498.47 531.84
MARGEN	BRUTO U$S/ha 266.97 366.03 456.16
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 101% 138% 172%





Cultivo Maíz	1 Maíz 155.00 U$S/tn

























	 Bajo Medio Alto
Rendimientos tn/ha 6.00 8.20 9.50
INGRESO	BRUTO U$S/ha 930.00 1271.00 1472.50
Labores	y	servicios U$S/ha 105.58 105.58 105.58
Insumos U$S/ha 350.82 350.82 350.82
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 456.41 456.41 456.41
Gastos	cosecha						 U$S/ha 84.03 88.97 103.08
Gastos	comercialización	 U$S/ha 256.10 350.00 405.49
TOTAL	GASTOS U$S/ha 796.54 895.38 964.97
MARGEN	BRUTO U$S/ha 133.46 375.62 507.53
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 29% 82% 111%






Cultivo Maíz	Tardío Maíz 150.00 U$S/tn
























	 		Alto Medio Baja
Rendimientos tn/ha 8.00 8.40 9.00
INGRESO	BRUTO U$S/ha 1200.00 1260.00 1350.00
Labores	y	servicios U$S/ha 95.35 95.35 95.35
Insumos U$S/ha 337.34 337.34 337.34
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 432.69 432.69 432.69
Gastos	cosecha						 U$S/ha 84.03 88.20 94.50
Gastos	comercialización	 U$S/ha 361.35 379.42 406.52
TOTAL	GASTOS U$S/ha 878.07 900.31 933.71
MARGEN	BRUTO U$S/ha 321.93 359.69 416.29
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 74% 83% 96%






































Soja	1°	 Maíz	1°	 Maíz	tardío	 Trigo	-soja	2°	
U
$S
/h
a	
Margen	Bruto		 	Gastos	comercialización	 Gastos	cosecha	
Gastos	insumos	 Gastos	labores	y	servicios	
Margenes	brutos	y	
gastos	directos.	
EsKmados.	Campaña	
2017/2018,	Pergamino.	
